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Allunyar-se de la "
Revoluele es, per la
Republica espanyo­
la, atlunyar-se de la
Victoria en la guer­
ra eontra el feixis-
" me.
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La fabrica d'automoblls «StaHn. d�1 preasupoet local per u fins cultu-
'Aru que encara hl.som a temps, valdra la pena que recordern el tema, no presenta un exemple classic d'aquest rals s'6n de, 50,4 rubles per persona,
pa� nou a les pl�nes tle'LuBERTAT, de le defense passlva.. BI nostre deure estet de cosee. Be a dlr, un augment de varls cente­
d"lnformlldors i'd'observadors de ]21 merxa de le guerra, ens oblige a plante- La fabrica ocupa 38.000 pereones. nere de vegades 21,!Db respecte al pe-
.
Jar publicll�ent-hi ho fern avul, quan encare 'podem prevenlr=-le neceasttet Ara be, en el comblnat d'ensenyement rtode anterior II la revoluclo, I altre ,
Jm perlosa que te el nostre Ajuntament, l'eluntament de ]1I clutat de Matllr6, de industrial d'equestafsbrlce, sense re- tant succeelx a totes les regions na­
preocupar- se de la defense dels ciutedens contra els bombardetgs per mar I nunclar al seu treball, hi ha 18.000 clonals, sense cap excepci6. �
�r r�irr.·
.
pereenes que fan els eeus estudis; es La U. R. S. S. ocupa el primer 1I0c
Llna ulleda damunt el mapD'd'esPllDya ens fllra adonar de III urgencla 1I dlr, el 49 per cent del total d'obrers III m6n en el que es refereix 1I nom­
. amb que es, presente pels clutedana de Ia reraguarda el problema de la seva i empleats. D'ells, 510 estudien en els bre d'eecoles i d'alumnes. La Russia,
defenaa contra els ciiacs iacciosos. '. ,f# tecnlcums, 425 ales faeultllts'obreres, tearisra, amb la seve enorme poblaci6
No hi he pas dubte que 10 guerra cedadla es presenta mes favorable ales 1.000 ales escoles d'aprenents de les I el seu. lmmens rerrltorl, compteva
armes d� la' Republica. Contra el 'que pesseve un any 0 uns mesoe enrera; fabriques i tellere, 6.000 seguelxen menys alumnes en les escolee d'ins­
avul renim un exercit potent,' formidable, amb les seves fanes narurelment, els cursoa teen its .primaris, 1.700 fre- trucclo general que l'Angteterra lnsu­
-pe ro un exerclt que a no terdar arribcra 01 grail m�xlm de superaclo 1 enves- quenien ele cursos d'erteaans del tre- luar i Alemanya. Pero )a en 1934 el
.lira lncontenible les forces faccioses fins a redulrIes al no res.
, boll sociallete, 3,500 els \!ur�os de nombre dels alumnes aIe U. R. S. S •.
Avui tenlrn I'exerctt potent per al combat. Dema tindrem rexercit de la stojanovistes, '564 els cursos de .per- excedlll en varies '(egades' al'de cllda
victoria. feccionament
.
per a treballadors tee.. pais europeu. Solament c�dia a aquest,
Pero. 1I1 marge d'aixo, els djes p8Bsen i el mapa bel'lie del pcirs sofreix nics i enginyers, 2.000 assistel,xen als respecte davant eta BB. UU. d'Ameri-
senslbles variacions, La impos�ibiJitct d'avituallar degudnment el Nord I hi In-
.
cursos per a la preparacl6 de nous ca. Pero en 1937 el nombre dels �Ilum�
ferioritat 'insuperable dels noslres herolcs-com'batents d'lIquellee zones contra obrers, 600 s�han inscrit als cursos ·nes en Ies'escoles d'instrucci6 gene­
tnvisio�s enteres de mercenarls j estrangers faccjq�(Js. han reduif d� tal ma- de llengues estrangeres i 1.730 pe.r- ral dels BB. UU. �s de 29 mUione,
nera aquell front que, tot i acceptant que les cosee restin ·com estan, car la re- sones fen els seQs estudll5 secundaris mentre' que a la'U. R. S. S. arriba al$
� ist�nCia d',AsjurJes !e�a un f�ci'or mortal pels feixistfs, corr�m 'avul ja el pe- en dues escoles per a lIdults.
.
30 mUions •.
:rill d'un formidable despla�alperit de forces faccioses cap e!s, nostres fronts, '. • Aquests informes, que concernei.. Una deJegaci6 estrangera que vIsit a,'
e osa III quall!gu(Utza�a la guerra enormement.!",
#
xen a una sola fab�ica. proven ja amb
.
recentmentf la' U. R. S. S. djgue que
I, natur8iment, reduYda la zona lIeial del Nprd a aquell' boef de territorl tota evidencia que ni fan sols les' les escoles «oroten aquf com els 00-
, d' Asturies i Le6n, es de 5uposar que els facciosos de8pla�aran a ]�s nostres grandioses xifree demostratives del lets despres �e 121 pluja»., Aqueeta ex­
lliglles i al nostre cel gran qUlIntitat deJs 5e�s avfons J vaixells de guerra. crei�ement del nombre d'escoIes i de pressip es molt justa, perque In revo­
Ames a· mes "entrada en Ilc�fvltats decieives de!s nostres fronts-es logic alumnes aconsegueixen donar mes luCi6 ha despertat realment en III po­
,pensar, ho aixi-rrioura el coman'doment feixist21 a fer entrar en accf6 eis seus. que una debil �dea de l'extraordinari blaci6 una set .insaciable de cienci� i
, valx�lls i ele seus avlons -contra la nostra reraguarda. B8 abo., segons ells, d�stmrom8miznt . de 10 fnstru_cci6 pu- aixo en lUn pais on s'havia mantfngut
un� gran'tasca de desmpraUtzaci6 de Ia reraguarda I realment podrla esser,ho bllca a 121 Ii. R. S. S. on almenys la exprofes la ignorimcia i el�,pr.eb.l�i-ela,.
per Ja rerllguarda i pels 801dats dele fronts sf. contra els atacs dels facciosos, meitat de Ja poblac'i6 treballlldorli on es taHava tot intent de vertadera
DO hi oposessim una defensa passiva perfectament i so)idament organitzadll adulta, f� I reflila seve educaci6' pre- instrucci6 de les masses popuJars. -
J 'prepa rada, Cllpa<; qe resistir ere pitjors emb8ts de la �afrer�a. d�ls lacals de cedent i s'enriqueix amb totZl sort de ' B� l'actualitat',la constrLicci6 d'es-
F:ranco. noUs coneixements cientffics. coles e� una de les importaQts tas4
La guerr�-en els camps d'operacions i en raspecte internacional-guan.. Aix6 ee. donce, el que s'ha de tenlr
.
gues-'le que s'ocupa la U. �.S. S. i
ya cada die terreny a favo'-nostre. Pero clll'que ens acos1umem.lI la idea que en compte en examlnar el pressupost davant la qual qualsevol ultra queda
hi victbrlD. l'hllurem de pagar a un preu elevadfsslm� incalculable. Tenlm con- de Instrucc-iQ PUblica., Un gran �om-' en segon terme.
tesa per dies.' La guerra ,encar a ser� 1I1irga. Gairebe gosarfem a dir que tot just bre de curs�s, de combinats escolars, Les escoles s6n edifi.£lldes amb els
som ills seus comen�os, cOf1'Biderada III gue�ra com a fase decfssiva; de ViCIO" d'esc�les .especials. ete,� s6n s08tln-, milJors materials, pels'millors cons ..;
ria 0 desfeta. , guts per compte dels sindicat. dels tructors stlljanovistes, 10 mllrxll de la
I per ai�o hem de preparllr· nos per I! totes les adversUats, per dures que" establiments industriais. Per aixo les seva educaci6, I'arquitectura i el con-
signin.
. Bun:tes ·consagrades per rBstat a 121 fort dell!} edlficla escolflTS e6n curosa ..
N� ee, Rer tant, pensar amb els' peus t-enir l� seguretet que 10 no�trll rera-, lnstruc.ci6 Publica, S9n tant mes sig- me'nt controlats' Ber la �rems.t i, ropt-
guarda es trobd molt proxima a terrlbles bombartIeigs dele crfml�als del Pei- nificatives: ni6 sovi�tica. Aixi,.l'any actual veura
I
xl�me. I ens trobem proxims a �Jxo; tant pel curs que for�osament portaran . En millons de rubles: Inaugur8r 930 eseoles 'per a 528.000
les operacions com per 18 deslrucci6 a que es lIIurllran els feixisfes quan es 191'3: 182. 1927: 643. 19�: 5.519. blumnes.donin ,compte. de fet, que tenen III guerrll de]Ctot perduda'f j_ t t i 1935'1310. 1936: 13.915.7. 1937:
'
Be d'advertlr que abane de la revo-Ara, repeHm�ho, encarati som a tempe. nstruim re ug s. an scorn 5 _.
•
•
guin possibles, d'unll seguretat 1I tota prova. Ultra In confian�a que aixo dona.. 8.269;. luci6, segon� I'ultlm cens, hi hllvia en
't a ai's ciutadans de reraguarda i als soldats de I'Bxercit del poble. tlndra I'ina.. Bs 1I dir. que en els vint anys f·rans- el pafs 80.000 mestres d'escola; abans
preciabl� vellor de salvar molte� vides- que prous se'n seguen heroiCliment en -correguts des de Ie revoluci6 'l'octu- de ia guerra el seu nombre arriba a
, els -camps de bataila- i de frueircr els sadics propoeits dela fei;x.Ietes de P��nco, bre, les :despeses de rEstat pet a la. 150.000. Segons el penultim cens, fet'Hitler iMussolini.,
16 'h t I' t A ta en 1926, els mestres eren j8 ,323.000.;I' com�fi que si les bombes facCioses haguessln tan sols de' fer blanc �Is instrucc s an cen up lca . ques
.£oseos 0 81s interess'Os dels nombroeos feixistes que encara pul·lulen.per IIcf, asombroaa xitra no' necessita comen- i, en fi, en gener de ."1937 componieD
no h�urh�m pas escrit lIquestes ratlJes. , taris. un enorme exercit de 724.000 persa-
J. CASES I BUSQUBTS nes.SI prenem les regions de les-1nino­
ries nacionals, 'r�ugment _de les des�
peses per a la' fnstrucc'i6 publica es
encara mes �xtraordinarl .••Per exem ..
pIe: a Tartaria, abana de la, revoluci6, '
el 83 per cent'de
.
III poblaci6 era anal-:
fabeta. Les lIutor!tats de K�zan gas­
taven 13,5 kopeks per persona .. Bn
I'actualitat tota la poblaci6 de la Re ..
pfibBca Socililista SovietiCll de Tarta ..
ria sop ll�glr i escriure i lee despeSes
Per a acabar aquesta exposlci6 dj ..
rem alg-unes pa'raules arran de les
dones 1I l'escola. Ab,ms de la revolu ..
cf6 les dones trobaven no poques dl,:"
ficultats per 1I obrfr se cam I cap a )a
Jnsfrucci6. A la U. R. S. S.' on les
donea tenen ets �atejxos drets qu�
els"homes, les porfee. de toles les e.s­
coles el8 s6n obertes 11mb el matejx




SERVEi DE'T.RAMESES AL FRON.T,'
Solventada momentaniament per aqu.esta setmana I
la tlificultat del viatge at front, es fa present que dime­
cres,. dia 15, sortira .et cami6 c p el sector de'Belchite.
Els paq\iets poden eSser lliurats fins eI mateix dimecres
ales 7'30 del vespre, ales oficines municipals, carrer de
Fr�nce_sc LaYret, n.O 5, a nom de Jo�ep SivilIa.
2






'maria es iguafment obligaforla per a
: ells. 1BI rant per cent :de noles II les
; eecoles primariea! secundarles, en
: relaci6 amb el numero total a'alum-
nes �s en I'actualitat d� 48.
, heus ad algunes dades ben com ..
!
i provadee sobre el tent per cent de do-
,
,
nes ales eecoles superiors d'alguns
paYeos europeuaen 1934,30:
U. R, S. 05., 38; Alemanya, 13,6;
Angl�tems; 25,7; Iti�tia, 14,
Al 1936 el rant per cent d'estudiants
, femenins arriba a la U, R. S. ,05. a 40.
Bs prects notar, a mea, que ale pal­
eos capiralletes les dones no troben
apenes lee escotee Industrials, men­
ire que, els instltute industrials de la
,U� R, S. ,05. lea dones consnruelxen
mes d'un quart del total d'estudiante.
Bn els instituts m�dlcs les dones re­
presenten mes de les dues ferceres
pa�ts i en els pedagogics la xifra ar­






Cqrrer Barcelona, n. � 25, tercer
Vaixell agredit
\ Aquest mat[ ados quarfs de set, un
bimofor facci6s ha, agredit
'
el remol,
cador "Uobregah, de 10 flota de vigi­
lancla quant aquest es trobava, altai ...
tura de Caldes d'Bstrach. L'agressi6,
que ha estat primerament amb bom­
bes, despres ha segult amb metralla­
dora. De resu£ta dela dispars han re­
eultat diversos ferIts , un mort.
Bl remolcodor a fet prml.a Matar6 i
ha arribat fins' a prop de Ia sorra, per
tal de demanar auxili pels ferits. Ha
estat desembarcat el cadaver del mari­
ner Salvador RoigSanchez de 21 anys
i ferit Prancesc Garcia de 23 anys,
el qual ha estat traslladat rapidament
a la CHnica Alian�� Mataronina o� ha
estat c-iJrat d'ur8'�ncia pel Dr. Serra.
Poc despres elI>r. Pra'ts ajudat 'pels
Drs. Pont i Muntaner ha intervingut el
ferit, da.vant el seu estat greu, ampu­
tant·1i el bra� esquerre. Tet ames
una ferida a l'espatJIa dreta.
L'�stat del ferit es greu per la quan'­
mat de sang que ha perdut, BI mort
ha estat dlpositat a la Comandancia
11
'
de Marina. Ha arrlbat poc despres el
cap de Ia Plota de vigil�mcia de Bar­
eelona i ha ordenat el trasllat del mort
a la capital. Han resuUat
..
ames diver­
�os ferIts Ileus, els quaIs han estat
curats a la matelxa cUnica.
... Han acudit a (a Clinico i a la Co­
,
mandancia, les autorlt�ts de Matar6.
BI vaixell, que era comandat per
I'oficj�l Manuel Gent Canoso i porta­
Vii de dotaci6 � tripulorits,' ha mar­
,
(. xat pac despl'es cap a Barcelona.
Avis important
Advertim als no:dres comunlcantJ
que sf volen veure Uurs notes publlta·
des el mateix dIa, cal que ens l�s trame­
tin abans de les 4 de La tarda,. Nomes
alx{ els podrem complaure, 'com. el
nostre destg, mentre no ens prlvt depr·
M l'atensl6 del comunlad.
'(AI t�ir present que les notes han
d!esser escrltes amb tlnta I per una so�
ta cora del paper.
,
Circular aprovada pel: Pie del Consell
'.
.d'Bconomie de Cetetunys en data ,
11 d'egost del, 1937.
EI temps' transcor�egdt des de. la publicaci6 de Ies dlaposlelona que re�ulen
el nou regim econornlc permet exiglr el seu compliment sense dileclons nl excu­
ses de cap mena i conelderar els seue infractors com a sebcteiadore del nou
regim social.
Per rant, el Consell d'Economie de Catalunya fa .avlnenn
Primer.-Que'tota empresa industrial i comercial que funcioni en regim di­
ferent al que tenia abans del 19 de juliol del 1906, ha de legalitzer la seva sttua­
ci6 d'acord amb el Decret de Col'lectivilzacions del 24 d'ocnibre del 1936 i dis­
poeicious complementariesvLa presentacio de la documentaci6 corresponent, al
Departament d'Economla, s'haura de realitzar dlntre el 'termini lmprorrogable
que finira el di� 15 de setembre propvlnent.
Segon,-Finlt et termini a que es refereix l'anertar anterior, es conslderera
penorbador i fora de llel, qualsevol regim establert en Ies empresea despree del
19 de julio I, que no estlgui enquadrat en lea normes que fixa IMlegislacis vigent.
Tercer-r-Aixi matelx, a, lee empreaes no leg alment constitufdes. ele es rigo­
rosament prohibit I'us de deneminacions, i�icials 0 aItre� �istioJius qu� 1,end��­
xin It lndlcar que les empresee estanren regim de col'Iecrlvltzaefo, soclah�acli5
o altre similar, _ I 'r
.
Quart.-Els Departamenrs de la Generalltet, lea Comlssariee Delegades. la
Caixa Oflcial de Descomptes i Plgnoracions, I'Oflcina lJegulaq,ora del Pagament
de "Salaris i, en general, tots els organismes oflcials, tindran present la necessl­
tat d'ebstenir-se de mantenir relaci6 amb lea ernpreses no Iegalment consttturdes.
Clnque.e-Ele que paesat el dia 15 de setembre conti01iYn infringint 'les dis­
posicions de la present Circular seran considerats culpables de sabotatge a la
nova Economia i jutjata pels Tribunals Populars.
.
Barcelona, !1 d'agosl del 19D7,-EI President: M. SERRA I MORET.
Les enlitt'lts de credit qu� sotasignen, es· complauen a· fer publica
aQuesta circular, a l'objecte d'evitar als interessata els perjudicis consegUents.
"
Mataro, 7,de setembre del. 1937.-Banea Arnu�-Bane Espanyol de Credit
- Bane Hispan'o Co/onial- Bane Urquijo,CatallJ - Maja Gennans - Caixa
d'Estalviade Malara,.
,
6ElRALlTAT n E tAULIYA'
Senei TeciJit del Cr8tl1t i de l'Estaivi
La barbillie feixisla ha tornal a
mostral-se'ns al natwal, tSense eufe­
mismes, nua com 'una mala cosa
que es i ha eslal semple.
,
A Malaf() ens han desembarcal un
mort i,2 03 ferits deguls a i'agressi6
MANQANILLA «LA MAlA.
'XBRBS .PINfsS1M «peTRONIO. \
MbRAL'BS PiRBj A - XBRBa
, ,





Havent acordat aquesra Conselle­
ria efectuar una revisi6 de les terges
, i de raclonarnent existlnts� per tal d'as-
1 segurar e1 proveiment ,de la ciut�t f
,
BlJar a la lmplantaclo d'un nou sis ...
,
terna de raclonament, es posa a co-
nelxernent que le dire 'revisi6 ttndra
lloc a partir de de�a dia,15. i s'efec­
tlla,ra en el sal6 de �eesjons de I'A­
juntament durant les hores d'oficina,
efecfuant, se aquesta per distrlctes i
carrers. venint .obligats els caps de
familia a efectuar la declaraci6 jurada
"dele famillars propis, 'en el moment
que siguln citata a aque�t efeete, re­
comenant-se ti tots els ciutadaite do­
nin les maximes facilitats a aquest a
tasca a I'objecie que pugui. dec ...
tu�r-se 'dlntre eI termini'mes breu pos­
sible.
Matar6 14 de setembre del 1937.­
.1;1,Conseller ,de Prove�ments, Josep
Calvet.
xement de tots els �Iutadans que en
atenci6,a I'acord pre� pel Comite Per ..
manent, Bdicte publicat el dia 2 del
'Informac'i6 local
rials en hores d'oficina durllnt era dies
d'lIn avi6 facci6s a un guardacosles 1314 15 i 16 del corrent, a sol'licitar
de la Republica, que ha tingul Ifoc a la seva incripci6 a I'esmentat Allista-
[allura de Caldes.d·Eslrac.
, I men,t,
0 al'liga, r els ,mottus qne
tin-
, , . dIn" n
"'\
Es la conslgna e, elXlsme: er
_ guilt per a esser exclosos el� minyons
mal per a donar salis�acci6 a l'ins- que na�que.f'e� en l'any 1917, 0 sigut
tint sanguinaIi l covard dels diIec- que en el present compleixe� els 21
tors del darrer leducle del capita-
anys. adverdnt-los que incorreran en
lisme. Ies degudes responsabilitats cas d'el-
Nomes una all ra finQ,lilal Ii alri- iudlr eI que respecte d'aquesf partieu-
bui"in, la qual es ill capdavall un
J
DIETAR'I
j AJuntamenf la relaci6 de minyons que
I, haurlln d'esser incloso::< a i'allistament
I per al proxim reempla� de 1938, es fa
I public per !1litj� d'aquesr Ed, icte I'oblf.­gaci6 que tenen, tant ells com els se�s
pares, tute>rs 0 encarr�gats de la seva
cura, de compareix�r al Departament
de Governaci6 -Serveis Militars-se­
gon pis d'aquestes Cases ConsIsto-
lar dieposa Ia vigent ilei de quintes,
complement del sadisme reacciona-
'
Mentreslant, vagi el nostre' senti­
rer n.o 5, primer pis.
ml(nt per les vfclimes d'aquesl "tei 'Antoni Obfols, caner de Fermi Ga7de guelra»,-P,.
ri: Iractal de portal la desmoralilza­
ci6 als medis anlifeixistes a copia
'de crueflals.
No perseguia allre objecliu f'avi6
que ha alacat el noslre gualdacos­
tes, perque aquesf vaixell no co11J­
plia cap missi6 especial de guerra.
, Si hagues e�/al aixi no s'hauria iio:­
,
bal ,sorpres Pe..r les metralladores
enemigues.
Consla/em, un.._a vegada mis .. amb
,rorgull 'que ens permet la dignifat
dels noslres combalenls, que la bar­
barie, el clim iel vandalisme no s6n
coses plopies dels que defensem la
lIibeltat. Els solda_ts'del poble son,
nobles com la causa' que leprese,n­





de 1 casa xereSSlina
MORALBS PAR5jA




BDICTB. - Pormanf-se per aquest
ment de tots ela inieressats.
I
Matar6, '11 de aetembre del 1937.-
L'Alcalde, Ramon Molisl. -'I corrent al Diari LLIBERTAT,' quedeR-"�nul'lades totes lea autoritzacions es-
P�r�'50 centime podeu fer un bon O"b.. pecials concedides referent a rextrac ...
, sequf, amb cj6 d'arficles fora de la Ciutat.
<;0 que es fa public per- a coneixe-
IL'URBNC'_
postre m�taronf
Demllneu-los en lee bones- temils de
quevfures. - Pabricats per PASTI�
SBRIA BATET .
CORREUS.-Relacf6 dels objectes
detinguts en aquesta Carte ria per no
donar-se ra6 dels seus destinataris:
Carles Cerrera, procedent del Co­
mit� Interhacional de la Creu RGja,
,
Dele'gaci6 de Barcelona.
Antonleta 'Guillaume R�ixach, car-
lan, num. 48, procedent de Blnaciete
(Terol). ."
Carme .Collado, carrer �'Argento-
'
na. num. 13, tenda, procedent de Par­
lete (Osca).
Marti Ansodi Vergel, Baixada de
Masot, num. 19. procedent de Oeera
(Saragosse)., '
Carme Calafell, carrer de R. Casa­
nova, Dim. 18, ,procedent del fro�t del
Centre (Madrid)A
Oiaia per I Malaltias de lit PeU iSaav TrattameDt d81 Dr. IISI-D ...Ubah
,Tract.meD! ,.�ph I _0 operiliori de lea .lmorrlJu. (morea.)
,
Curacl6 de' lea cuJceres (Ilagttes) de lea cames. - Tots 'els dlmec:rea I'
diamenges; de 11 a 1 - 'R: CASANO�A (S.a. Teresa), 50 '_ MATAR6
-No es pot dfr'blat que no sigut ,III
sac i ben 'lIigat; el mafeix' succeeix
omb les botifarres que fan a 1'�8tllbli­
ment de Carns i Cansaladeria del car­
rer de Sant joaquim, num. 55; no IS
pot apreciar la sevil quamat 'fins que
s'han provat.-T, m R.
ALTR-B
Aejuesta Conselleria posa a coner-
;
Bls dutadans que infringeixin l'es­
mentat acord, queden subjeetes a lea',
. stmcions que ela seran aplicades�
Matar6 1-4 de setembre del 1937.­
BI Conseller Regidor, /osep Calve!.
�l racionament del pa
Avfs IMPORTANT
Per dificultats de les circurilstan'_
cles actuals, s'avlsa al poble de Mate'"
r6 que el ra,cionament de Pi! cor:r�"
pooent a dema sera fet a,.. ra6 de 200
grams en 110c de 250 com. de co�tum ..
,
La modifieacl6 nomes tlndra dectee
per' aquest sol repartiment.
Matar6.14 de setembre del 1931.-.
BI Conseller de P-roveYmete. JosejJ'
Calvet.
PING - PONG. - La Penya Orsf
c. R, M. 4, 'posa a coneixement de
tots ers clubs i jugadors de Ping, PonlJ
que queda oberta la ,lnscrlpci6 pel lV
<f!mpio{1at de Matar6 de Ping· Pong ..
Les Inscrlpcions comen�aran eI
proper dUluns, dia;20 del corrent� ala
Penya O,rel � C. Ill. M.,·4. de 7 a 8 "e'
'
la vetlla, al se� tocal social, carrel"'
'MelciGr ie 'Palau (Billars Tivoli).
'Per la Penya Orsl - C. R. M. '4, U
Junta.
\
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Noticies de tots," els
'
"fronts
Iii Dlort, a'Praga, J!I President. Hassilryk
�n, :uolxell MIles �H cB�turHt el �rimer su�mHrl u�esconegut"




. 4 tarde� at a
que pel que resta de setmana esta as- .
£1 President de l'Audiencia eegurat el proveirnent de pa.-Fab�a. .",Massaryk, ha mort
.
BLP,esiden, de rAndlencla ha' re-I Detencio' . '. PRAGA.-A I•• 3'29 d'aq�e.i" rna-�but un telegrama del Ministre de Ius-, ' tlnada ha mort elpreeldenr'Messaryk,Ha estat detlngur un individu nome-
net Iosep Melenchon, ecusat per Isa- -Fabra.
Nota de la R. - Tomas Garrigue
'Mesearyk, havla nescut en l'any 1850
en eJ poblet de-Goding. Bstudla fllo-
s'inicia I'atac a Los Cebezos, i les
nostres forces arriboren fins als para­
pets enemlas.'
Avui, en un encontre tingut ambBl Conseller de ProveYmenta de la
'I'enemfc pels voltant� de Buena, s'han':Generalitat, habent-se assabentat que
"Guardjes. de Seguretat 0 d'Assalt ()cupat d�es metralladores.
B�T. - A I'AU Arag6, canonelg Iefectuaven incursions pels pobles de .enemic sob,re les posi,C. ion's del Nue­,Catalunya requissant tota classe de _
.queviures, h9' facflititat una nota en la nO�1 sector de �uendetodos,' tres apa­',-Iqual diu que no tenint els referits r�lls enemics bombardejiuen Ia carre­
,,agents c�p permi! que els faculti per tera de Jaulln.
'
.a emprar'aquest procedime�f, demana. S'han presentat ales nostres files,als alcaldes que Ii facHitin rapidament j
un comandant metge i un soldat. ,-',quaIsevol fet d'aquesta naturalesll, per
tal d'actuar rapidament i castlgpr els'
.qui els cometin.-Fabra.
�Un accident
�rlda carretera, va examinar ia docu- " VALBNCIA. _ BI Comite d'Bnlh:)�,
-r.mentaci6 dels ocupants del cotxe I
del p, S. O. -8. i el ParHt Comunista,
trobant la sospltosa va delenir el xo- han trames un telegrama al P. S. U.
!Jer anomenat Bnric Sanchez.-Fabra.
de C. agraYnf la missiva rebuda fetid-
.Correspondencfa facciosa
Barcelona
Jiticia de Ia Republica, felicUant-lo per
, ", ,if
�ies declaracione que aMr va fer els
.periodistes i eoltderltzent-se arnb la
"lorma que en aquests ultlrns ,temps




Bn el dlposlt :(l'Autobuso� del car­
tr�r de Luchana, s'hl ha practlcat un
.escorccll en el qual s'han trobet gran
.quantltet .d'eecopetee i munlclons, ta­
Ibac i 415.700' peesetes en bltllers de
J>anc.-Fabra.
Una nota del Conseller
'de Proveiments
A la carretera de Valen�ia, degut a
..una falsa maniobra�un'auto va topar
",contra un arbre produint ,una avaria
,:en el motor. Bn don�r-se'n compt� la
�polfcfa'que prestava servei a la refe-
,A la Central de Correus pa, estat
<detinguda una soca d,e corresponde�.i
\(�Ia de Falange Bspanyo)a. Hll estat
Ulurado a' les autoritats per tal que
efectuin els esbrinamenls necessaris.
lPabra.
fBI pa, a Barcelona
Bn una nota feta publica pel Con­
�8ener de Proveiments, diu �ue degut
,.a les gestions que s'estan realltzartt
�,er tal de Bubsanar els obstacles
-existents en la. qUestl6 del transport,




sofia i lletres eepeclalitzant-ae en es- I
El. comunlcat oficlel d'Arago tudls sociologies, Pou eatedratic' a L'harmonla Ielxlsta,
LLEVANT�--Durant la jornada de
.
Vlena i_ a Praga I'any 1882. BI terrlto- CASP.-La trobella de certs doeu-
ahlr, s'efectua un etac propl.at sector ri de Txecoslovaqula era partlt entre mente a Belchite torna a donar actua­
de Buena, al mateix temps que es !eia Austria i Hongria, i Masaatyk em- litat. a I� mort de Mola. S'han trobat
una dernostraclo. per Santa Bulalia i prengue la Iluita per tal de desvetllar cartd que demosrren que la mort de
se sostenia un lleuger encontre a Ru- Ia consclencta nacional' dele seus Mola era el primer pas d'un movl­
bleles de Cerida. competrlotes. Ya esser diputat l'any ment de Felengtstes i Requetes con-
BBLGRA1J. -Comunlquen de Sa­
Ibnfca que a l'altura de Polo Un sub:
mari lIan�a un torpede contra un' pe­
troler rtlS, pero un valxell de guerra
angles que era' aliI. prop va' perse ...
gu'ir-Io, 1'0bJiga a rendir se, fent pre­
sonera tota la tripu(tci6. No es diu
de quina nacionalltat es el submarf.­
Fabra.
L'acord de fa Mediterrania
NYON . .,....A I�s 12'30 ha es{at �ignat
I'acord de'la Conferencia naval de Ia
Mediterrania.-Fabra.
Un.aftre faccios �
M 0 R ALB SPA R B J A - XBRBa LlO.-Ha estat detlngut un subjecte
Demaneu sempre: que es diu Sanchez Juan i. que es fela
Co.NYAC POPULAR dir Ramon Dinoso, el qual ha reaultat
esser un agent de Pranco que es'de­CONYAC BX:rRA Morales Pare!. dieava a la recollida de cabals entre Ia
CONYAC JULIO CBSAR � colonfa eapanyola, fent amenaees.­
Dlposltarf: ,MARTi FITB - MATA.RO ,Pabra.
'bel Marrchon d'haver eseaselnai un
fill seu fa seto'vult meaos a La Tor­
rassa.�Fabra.
,Previa Intense preperaclo 'artlllera,
- YoIeu fer un present de bon gUst
� economic?
,
Aneu a la Cartuja de Sevilla.
Madrid'
4 taroo
EI Partit Unic del protetafiat
lant-Ios pels treballs que realitzen en
pro de la uoitat, fent vots per tal d'ar-,
rlbar quem abens millor a la formacia
del Partir Unl� del proletarlat.-Pa�
bra.
Estranger
1891, pero ve abandoner el carrec poe
despres. I:-'ariy 1900 va posar-se al
davant del Partit Popular tX,ec.
Des d'aquell moment Massnryk fou
el patriota exe'mplar que porta el seu
poble cap. l'1 Ia reivindicacio pa­
cione" fins arribar c 'J.a seva indepen­
dencia el 28 d'octubre de 1918. Mas­
saryk fou el prImer president de la
seva Republica, carrec que deixa I'any
pa�sat degut als seus anys, perC> els
txecs seguire,\ .donant Ii el nQm de
President. BI seu successor. Bduard
Benes era un tleixeble i company fi-
:
del (1 les seves doctrInes,
Descansi en pau !'insigne patriota,
un dels mes �ut�ntics representants
de resperit liberal i democratic ·de la
vella Buropa, a les mans avui de pin­
tore de parets i manobres sense dig-'
nitat de I'ofici ni d'home.
La primera cacera
Despres. del ,> pacte de,





GINBBRA.-Ahlr 'SIr Bden ve sos ..
tenlr una conferencla de mes de tren­
ta mlnuts amb el Qr. Negrin, en I'ho­
'lei que aquest ocupa .
Sembla que ee tractaren assumptee
molt i�portants.-Febus. '
tra els mlllters.
Bn aquest movtmenr hi estaven
cOJ11plfcats Hetfflla, Yag:Ue, Yalera f
Soliquet, aquests tres darrers, des­
contents segons diu textualinellt la
c'arta csin consideraclon alguna» pels
estrangers.
Bn un document s'hi pot Ilegir cHI:
caido Moia, despues caera Franco J
Hedilla sera ·libertado cueste 10 que
cueste. Que mande Pranco, ef gene­
rnlislm9, una division 0 todo el ejer-­
cito si q.uiere, opero el Bstado para
n9soiros».-Febus.
Les operacions a Mad'rid
MADRIi>.-Aquesta nit ha estnt so­
rollosa en els fronts propers aM.':
drid. Feia temps que els veln� no ha ..
vien senm ut:I ,duel d'artilIeria 'tan In­
tens, �
A Ia carretera d'Bxtremadura so­
bretot per havell' notat que l':enemlc
. efectuava moviment de tropes, les
. nostJ'-es baterles pan djspar�t d'una
manera intellsa.
Segurament i'enemic voIla donar
re,'posta ales n<>stres operacions de
ahir a Carllbanchei on foren volades
,quatre mines, causant·los-hi gran
quanfitat de baixes.-Febus.
Les operacions a Arago
BBLCHITB. - Segueixelt eIs tre-­
balls de neteja,de ia pobillci6 que va,
recobrant el seu aspeete normal.
Al front de Puentes de Bbro la nos ..
tra artilleria ha destruYt una caravana
de camions que transportaven 'tr?pes




una ordre donant vuit dies de temps a
tots ers compresos en les Ileves mo­







.Inufaotura Iberica d� Limpar..Electric.. S. A. CASA - PART)CULAR'
,Ajuntament de,' lIatar6 I







Be POy a ecnefxemenr del pubil.
�. aeneral
\
qt.1C en eJ I!orteig efeetu.I!t'
.YIII • Ie Conselleria a'Assistenct8
tiotl.I, eorresponent rd dill 13 de se
tembre del 1937. 1!�2'0n� coneta a l'ae-
. 1a e po,der, d·.quota Consellerle, el
)',emf d. vint-t-einc pessetcs be eor­
nspost .,
Metrteu!« d'Bnsenyament PJimali
Des del-proper dimarts, dia,14, tips
el dia 25 'del present mes, ambdeSl1Ii-
J,
cluslu, restera oberra l'inscripci6 de
matrlcula per II .ots els escelers que
vulguin aeststlr a II s escoles «Cum­
phlams», «Plato», «Ge�minal:t, «Lluis
Bello» i «Natura» d'aquesta ciutar, du­
rant el Curs de 1937-1938 que com en­
�aril el die primer d'octubre proper. '
La inscripci6 s'efectuera a Iesoflcl­
nee d'equesta Co�se))eria de Culture,
carrer de Francese Leyrer (abene
S. Iosep) n.? 11, primer, tots-eladlea
.Tetners de 9,30 a 13.30 i de 18 a 20; :,
excepte el dissabte que sera (mica­
ment de 9,30 a 13,30.
Matar6. 10 de, setembre del 1937 ......
BI Conseller Regidor. Albert Puig i
Nlimero J669
ell nameTOS eorresponente, pre­
mlate amI) trd pesl!letee: �6n ell! se­
,�.Dtl!l:
069 7 169
- 269 - 369 - 469 - 5� -
7fIJ - 869 - 969.
, M.tar6, 13 de seiembre del 1937.




, IMPI;lBMTA MINB�VA.'- MATARO
,Bombetes de tots els tipus
Usuals: cl'era�, c7!z watts, cStandard»,
cOpalines:'t, cLlum del dias.









E N, C J C LOP E 'D J c
CATALi\,:. '.1
BDICIO UBOUIDA, , I
I!
Contlndra un Vocabularl Castella-<Atala "
,
,
Formara un volum d'unes 2.000 planes de
:: text" ll-luetrat amb un mller de.gravers ::
85 publica per quaderns setmanals al preu
.. de 1'56 peesetes "
'"
PUNT, DB, VBNDA I �SUBSCRIPCI(>:
BOTIGA, d' IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 13 - Teleton 255'
.GI,;·UPIX'<
.oferelx 'a- Matar6. solament per a dor­
mlr, hebnecro amb balc6 al carrer per
a tm'atrimoni c -dos amlcs,
Rco: Ibran, 7.
La anita IJD8ta ;., "!6WW1t.
fnaDl"lllb,. a ,'aIgo. ,
-




tallllll,/UIIl, tilJfft6 , """.
'ANUNCIEU A
, ,
LLIBERTAT " DellUUWf·lo DlfeIL
••
Guia del. Comer�, Indl1stria i professions de la Ciutat·
Cases recomanables de Matar6,� allistades per ordre altabetic
ANISSATS
AlvTqNI OUALBA R. Casanova (8Ia. Teresa). :50;. Te/� 64
Diposit de xampany, Codorniu - Fassina de llcors .
J. MARTINEZ REOAS ,F. Qalan. 282-'284 - Tel. 157
Bsrablerta en 1808. Llcore, xarops, vlns, xampanys
B 0, M BET E'S E LEe T RIO U E S
MJ LE 8 A F. Layret (Btede), 5-1el. 108,:
Bomberes elecrrlquee de tote nien�' ,
CALDERERIES
BMILI SliRIA Bakunin (Churruca). :59- Tel. JOJ
, .
Calefecclons a vapor i eigua calenra - �erpenti,ns,
CARBONS_
COMPANIA (JBNERAL DE CARBONES
,Per encarrecs: ,J. ALB�RCH, M. �iada (Sant Anfc)nf), 70 - Tel. 7
FONDES
RESTAURANTMIll Enric Oralfados, 5 - Malflro
Tel. m - Bspecialitat eQ Banquets i abonaments
FUNE'RARIES
A'OENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL», ,dt! Miquel junqueras
Cinto Verda_guer, 12 j P. Layret, 24 - Telef. 111
PUNERARIA RIBAS




, H,E R B 0 R 1ST E R I E S
o.LA AROENTINA»
"
Angel Ouimers, 16'bis '
Plentes medicinals de totes menes
IMPREMTES
, ;
lMPREMTA MINERVA Barcelona, 1:5 - TeJ. 255
Tr�br1l1e del rani i venda d'artlcles d'escriptori
,
MAO U I N A q I .A
F-eN7 INDUSTRIA COL-LECTIVA Telefon 28




MAO U I N 'E S 0' E S C·R I U 'R E
,
-
O. PARULL RENTER ArgUelles. :54 - Tel. :562
Abonaments de neteia i conservaclo ••.
MET G·E S
, DR. L LINAs Malelties de la pe/l i Sang
R.,Czssanova (Sta. Teresa), 00 ,- Dimecres I diumen�es de 11 a f
.;
DR. '1. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pral. - Dlmarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6' ,
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
'
\ I
o B J E C T ESP E fl' ARE GAL'
LA CA'OTUJA DE SEJ!JLLA ,
.
Rambla Mendizilbal, 52 '
Oust i economla
,1-1, OCULISTES
'DR. R. PERPIJ:JA B. Durruli (8anl Agus.if), 5f
Visita ela dimecres al mali i dissabtes, a la terda ,
\
